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STATE O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
.... S.outh .. Por.t.l and .. ... , Maine 
Date ...... J une ---26 , .. 1-940 ·--·· 
Name ... .. . ... . .. . .. ....... .. .. .. .. .. . .. ......... E.t.A~.l .... Smi..th .. C.r..ano.~11....... . . . . .. .. ... . .. .. ....... .. ..... .. . 
Street Address .. ......... . . . ..... ... .. . .33 ... Gr.aggmere ... Av.e .. .. ..... .... ........ ............ ..... ...... ... .. ...... .. .. ... ................. . 
City or Town ..... .. .. ........... ... ..... .... . S.ou.th .. P.or .tland ................ ... ......................... ............... .. ............ ......... ... . 
How long in United States ........ 39 .. year.s. .............. ......... ......... .. How long in Maine ... .... 34 ... ye.ar.s ... . 
Born in .. .. .. .L:i,Y.{t f.PQO.l., ... Nova .. S.c.o.t i a ..... .............. .. .... .. ... . .Date of birth ....... F.e.b. . ... 3 , .... 1 8.7.9 .... .. 
If married, how many children ...... . 4 . . chi.l .d.ren ...... ...... ...... ......... Occupation ...... Hous.e:wi .f e .. ........... .. .. 
Name of employer . .. ........ .. ............ ..... ..... .. .... .. ...... .. ................ . .... ............. ... .................... ..... .. ................ ... ......... .. .. . 
(Present or lasr) 
Address of employer ... ..................... . .. . . ... .. .... .. .... .............. ...... ........ ........ .... ....... ... ........... .. . ......... ........................... .. .. 
English ............... .. .. ....... .. ..... .. . Speak. ... Y.es ...... .... ....... ...... Read ... ..... Yes ..... .... .... .... Write ... .. y e.s. ...... .. .. .... ... .. . 
Other languages ....... .... ........ .. N.one ... .. ... ............ ........ .... .. ........ .. ..... ..... .. .. .. ............ .. ..... .. .. ...... ...... .......................... . .. . 
Have you m ade application for citizenship? ...... l\To ...... . .. . .. ...... ........ ..... ....................... ....... ... .... ... ... ...... ............... . 
Have you ever had military service? ......... No. .. .. .... ............ ............. .. .. ....... ............ .... .. ........................ ................... .. .. . 
If so, where? ... ..... .. ......................... ... ...... ........ ........ ..... ... .. When? ............. .. ........... ... ............... .. .. ................... · 
Witness ... 
Lloyd G. Sargent 
ASSESSORS DEPAftTMENT 
MUNI C IPAL BUILDING 
Rf.:Cfl\'[D f.0-,PO~, IY!f-lNE 
Signatm,l:dJ l lt2:~cl ,.f?/ 
Et he l s . Cr an dall 
